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Tukku- ja vähittäiskaupan volyymi-indeksit elokuussa 1975 olivat edellis­
vuotista pienemmät
Tilastokeskuksen laskema myynnin volyymi-indeksi oli elo­
kuussa tukkukaupassa 115 ja vähittäiskaupassa 11?. Tukku­
kaupan volyymi-indeksi oli elokuussa pienempi kuin vas­
taavana kuukautena kahtena edellisenä vuotena. Myös vä­
hittäiskaupan volyymi-indeksi oli edellisvuotista pienenpi.
Tukkukaupassa myynti edelliseen kuukauteen verrattuna laski 
vain toimialoilla muu yleistukkukauppa ja ravinto- ja nau- 
tintoainetukkukauppa. Poikkeavan suureksi myynti kasvoi 
toimialalla tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukku­
kauppa.
Vähittäiskaupassa myynti nousi edelliseen kuukauteen ver­
rattuna huomattavasti toimialoilla muu elintarvikkeiden 
vähittäiskauppa, joka koostuu suurimmaksi osaksi kioskeis­
ta, sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa ja huonekalu­
kauppa.
Volymindexarna för parti- och detaljhandeln var i augusti 
1975 mindre än áret förut.
Enligt statistikcentralens beräkningar var volymindex för 
partihandelns försäljning i augusti 115 och för detalj- 
handelns försäljning 117. Volymindex för partihandeln var 
i augusti mindre än under motsvarande manad under de tvá 
föregaende áren. Även volymindex för detaljhandeln var 
mindre än áret förut.
I partihandeln minskade försäljningen jämfört med före- 
gáende mánad endast i branscherna annan allmän partihandel 
och partihandel med närings- och njutningsmedel. För- 
säljningen ökade exceptionellt i branschen partihandel med 
textil-, beklädnads- och lädervaror.
I detaljhandeln ökade försäljningen betydligt jämfört med 
foregáende mánad i branscherna annan detaljhandel med 
livsmedel, som tili största deler bestár av kiosker, 
detaljhandel med elektriska förnödenheter och möbelhandel.
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